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クジュソウ Adonis ramosa Franch. and Sav.，キ
タミフクジュソウ A. amurensis Regel and Radde，
ミチノクフクジュソウ A. multiflora Nishikawa
and Koji Ito，シコクフクジュソウ A. shikokuensis
Nishikawa and Koji Ito）が認識されている（Nishi-






の違いがある（西川 1989；河野・林 2004； Nishi-






















フクジュソウが 2n=32の 4倍体，残りの 3種が 2n
=16の 2倍体であることが報告されている
（Nishikawa and Ito 1978, 1979, 1985, 2001 ;
Suda and Herai 1991）。Suda and Herai（1991）
は，岩手県産フクジュソウ属植物の染色体数と核型
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20.1 mm（平均 18.9 mm）であったのに対し，花
































Fig. 1. Adonis multiflora in Okayama Prefecture. A : Habit. B : Habitat. C : Cross section of flowering stem.
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Fig. 2. Somatic metaphase chromosomes of Adonis multiflora. A : Bitchu－cho, Okayama Prefecture. B : Tojo－
cho, Hiroshima Prefecture. Arrows indicate satellite chromosomes. Bar=10 μm.
Fig. 3. Karyotypes of Adonis multiflora. A : Bitchu－cho, Okayama Prefecture. B : Tojo－cho, Hiroshima Prefec-
ture. Arrows indicate satellite chromosomes. Bar=10 μm.
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Summary
We examined an Adonis species occurring in
Okayama Prefecture, Western Honshu, Japan.
After studying morphological characters and as-
certaining of the chromosome numbers, it was
determined as A. multiflora Nishikawa and Koji
Ito by having hollow scape, sepals shorter than
the petals and the chromosome number of 2n=16.
Adonis multiflora is newly reported from
Okayama Pefecture, and the Adonis plants hith-
erto reported from the limestone areas in Chu-
goku District（Atetsu Region）are considered to
belong to this species.
A karyomorphological study of Adonis multi-
flora collected from Okayama and Hiroshima
Prefectures was carried out. They proved to be
diploid with 2n=16 chromosomes, and eight chro-
mosome pairs were recognized by configuration
of chromosomes : four pairs with median chro-
mosomes and remaining four pairs with subme-
dian and/or subterminal chromosomes. Among
the submedian and/or subterminal chromosomes,
two pairs had satellites on the short arms. This
is the first report for the karyotype under the
name of A. multiflora, and the karyotype is
nearly the same as that of materials with 2n=16
under the name of A. amurensis Regel and
Radde by Suda and Herai（1991）.
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